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ABSTRAKSI 
Minimnya budaya dokumentasi di Indonesia menyebabkan beberapa aspek 
sejarah, yang merupakan aset berharga negara berada pada ujung tanduk. 
Contohnya, sejarah musik adalah salah satu aset yang penting untuk dijaga 
kelestariannya. Hal ini dikarenakan sejarah musik merupakan salah satu pintu 
untuk menulusuri jejak kaki dan identitas suatu bangsa. Selain itu, dunia 
permusikan di tanah air tentu sudah tidak asing lagi dengan kehadiran penyanyi 
wanita, namun masyarakat terkadang masih tidak sadar bahwa wanita juga 
memiliki andil dalam perkembangan musik di Indonesia sejak dari dulu. 
Ditambah dengan minimnya budaya dokumentasi, ingatan akan penyanyi-
penyanyi legendaris wanita Indonesia perlahan tenggelam oleh waktu. Oleh 
karena itu, penulis ingin merancang sebuah buku kumpulan biografi penyanyi 
legendaris wanita Indonesia. Buku dipilih karena mampu mengabadikan sebuah 
informasi (tentang sesuatu yang masih ada maupun sesuatu yang sudah tidak ada), 
supaya informasinya dapat dilestarikan sehingga tidak hilang/terlupakan. Metode 
yang digunakan penulis dalam perancangan adalah metode yang dikemukakan 
oleh Andrew Haslam dalam bukunya yang berjudul Book Design, dimana 
terdapat empat tahapan perancangan yang terdiri dari dokumentasi, analisis, 
ekspresi dan konseptual. 
 
Kata kunci: musik, penyanyi, wanita, Indonesia, dokumentasi 
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ABSTRACT 
The limited culture of documentation in Indonesia puts several aspects of history 
on the edge of extinction. For example, it has come to be accepted that the history 
of music is one of the most treasured assets to be preserved. Owing to the fact that 
musical history is one of the doors that can be used to trace down the footprints 
and the identity of a nation. Besides, the local music industry is certainly used to 
the contribution of female singers, however, sometimes the society is not aware of 
the fact that women also contribute major influences in Indonesia's music 
industry. Worsen by the lack of documentation, the reminiscence of Indonesia's 
legendary female singers is slowly fading away. Therefore, the author decided to 
design a book compilation of Indonesia's legendary female singers' biographies. 
Book was chosen because it has the ability to capture information (about 
something that still exists or something that is no longer existent) as well as to 
preserve it so that it will not get lost/forgotten. The method used by the author in 
this project is a method proposed by Andrew Haslam in his book called Book 
Design, where there are four stages of design including documentation, analysis, 
expression and conceptual.  
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